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C a ñ a d á9 lu@va Z e l ñ ñ á i 
rica del S ur 
DECLARAN LA 
GUERRA 
Otawa-, H . — P a r l a m e n t o ca-
nadiense'ha aprobado una resolu-
ción en la que se declara que el 
Canadá está en guerra con lita-
l i a . - E F E . 
X X 3S 
Londres, 11.—Nueva Zelanda 
ha declarado la guerra a Italia.— 
EFE., , 
A ITALIA 
M E N S A J E D E L P R I N C I P E 
D E P I A M O N T E A L D U C E 
Londres, 11.—Se anuncia míe la 
Unión Sudafricana ha declarado 
hoy el e&tado de guerra entre di-
cho país e Italia. , . 
En los centros oficiales se de-
crtos ci c'ara que ^ Africa del Sur ha< 
Sena, 
m ciadas 





Roma, 11.—El Príncipe herede-
ro de Italia ha enviado al Duce 
el siguiente telegrama: 
"Las tropas del ejército italia 
no occidental, animados por fe ab 
soluta en la victoria, prometen al 
dueño'del destino de la Patria no 
retroceder ante nada y seguir las 
huellas de las legiones romanas *. 
"Mussoiini ha contestado con 
el siguiente despacho: 
"Os dirijo a V. A. y a los sol-del Mame y 
dados que mandáis, mi más cor- i s u r - ' 
dial saludo. Estoy seguro de -que i 2.° Los franceses, que han per 
áña: Las unidades a 
Los aliados han per< 
ejércitos de sus mejores tropas 
Berlín, n .—La Agencia D, N. B. 
comuiiflca: 
"Según informaciones de proce. 
dencia militar competente, é a a de 
techa alemana y d centro de3 frente 
de ataque alemán, han obligado a 
retirarse al ejército francés, al que 
persiguen incesantemente. 
Las unidades a'emanas se «icuen 
íran ya a sesenta' kilómetros a: ñor 
oeste y al nordeste de París y han 
cortado las comunicaciones de apro 
visionamiento. Se prosiguen én gl ala 
izquierda alemana los combates en. 
carnizados, localizados entre Reinis 
yrLas Argonas. Es probable que la 
fuerte presión a'ernana consijía sus 
friRos en este secicr dentro de po 
eos días. . 
L a diferencia entre 1914 y 1040 
se explica: 
t.* E l ala derecha alemana ataca 
I 
kilómetros a l nor« 
deste noroeste d e 
P A R I S 
esta vez con fuerzas considerables 
al oeste de París, hacia el litoral 
de la Mancha y la desembocadura 
del Sena, mientras que en el 14 se 
hizo al este de París, al otro lado 
avanzando hacia d 
formados por sus mejores tropas, en j que la gran batalla del »rente orr.i^ 
Flandes y Artois, se encuentran esta j demal se aproxima a su punte cul,. 
vez completamente solos. | minante. Los alemanes llegüdos a 
3.* A'̂ emania puede actualmoite ] Oermont y Aiidalys sobre el Sena, 
concentrar en el frente oeste Vodas ¡ están a 45 kilómctrvs d« París. E l 
sus fuerzas,, mientras que en 1914! grueso del ejército francés se retira 
debía distraer numerosos contingetK l sobre la capital, 
tes en el este para defenderse de k>s E l hecho estratégico que más in„ 
rusos. Además, la entrada de Italia i"íeresa en el momento actual es ¿a 
en la guerra contra Francia e I n . | entrada de Italia en la guerra en e» 
glaterraj una parte importarte de las i instante en que las operacione? en 
fuerzas aliadas se encuentrn reteñí_'todo el frente de tierra, mar y aire, 
das «1 el sur de Francia, a analogía • continúan ooo todo vigor, £ . sec. jr 
de la situación del 14. sólo pi-ede arLide las operaciones italianas se iden_ 
mitirse porque las tropas victoriosas | tífica con el teatro de sm prcuias 
avanzan ahora con el mismo im'puL ! reivindicafciories: el Mediterráneo, 
so y los franceses se retiran con la ! En la zona mediterránea ts:án / a 
misma amargura, defendiéiidose du_ ''desde septíeiubre, navios franco bri 
ramente. Lo cierro esx que hoy dos tánicos que no han participado en ¡as 
ejércitos franceses han sido iniquila * ¡moortantes operaciones de estos ' i - -
dos ya entre la costa y la reg:ón de -timos uesnpos y son una prueba us 
¡a Champagna."—EFE " que la misión de Ita ia no e» de es 
! casa importancia, sino .por el contra 
EA/" I T A I J A S E A F I R M A rio. digna de-los destinos le Italia 
Q U E L O S A L E M A N E S E S . y de su fuerza. Actualmente, en ef 
T A N A 45 K I L O M E T R O S Meditarineo, se. encuentran fuerzas 
D E PARÍS i.colonia'es mixtas franco—inglesas y 
| la flota mediterránea. 
Roma. 11.—La entrada de Italia * Desde el mar Tirreno hasta la fron 
en la guerra, al lado de Alemania, tera suiza, él ejército francés de los 
cumpliréis vuestra- promesa "'.-Efe. dido ya tres' ejércitos, especialmente se ha realizado en un momento en : A'pes está intacto, como io está ia 
• guarnición de Túnez, Marruecos y 
Córcega. A pesar, sin embargo, de W . V « ^ % W A % V 8 V - V . W A V . % V . W . % % V A % V - V . V . V . \ V . V . W d V W - V V A W « V % W . 
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sido afectada casi directamente ; 
por la entrada de Italia en el con < 
flicto. ya que las fronteras de es- ! 
te país están próximas a las de; 
Abísinia. Se añade que el gobier-1 
no está dispuesto a extender las -
operaciones militares hasta Tan- : 
gánica si es necesario.—EFE. j 
S E E V I T A E L HUNDI. 
M I E N T O D E 6 M E R C A N . 
T É S , . 
Londres, 11.—Se anuncia oficial-
mente que, seis vapores itaiiaiios 
Que intentaron ser hundidos por i 
E l Gobierno francés 
ABANDONA PARIS 
09 
y se ms 
m 
I la gran concentración de las fuerzas 
; navales, aéreas y terrestres franco—» 
inglesas, Itália va a presentarse se.. 
1 renamente en la segura decisión de 
la victoria, en nombre del Rey— Km 
perador y a las órdenes del Duce.— 
E F E 
t o s E s t a d o s U n i d o s m a n d a r a n a i o s a l i a d o 
t o d o s u a r m a m e n t o v i e j o 
T o u r s 
Ginebra, 1 1 . — S e g ú n el d í a . ' m i s i o n e s e x t r a n ^ r a s i entre 
n o " L a Suisse", e l gobierno ¡ ellas ia Suiza, ha tomado dis 
por1 f r a n c é s ha decidido tr-isí l a d ^ í aones para evacuar 
L A R E S I S T E N C I A F R A N * 
[ C E S A D I S M I N U Y E 
Ber ín, 11.—La Agencia D. N. B, 
transmite -a siguiente crónica: 
"La parte principal de la ofensiva 
¡ alemana sigue , recayendo en el ala 
L A P O T E N C I A D E I T A E l Á derfecha. E l rápido avance de nues„ 
Londres 11 E n liif r r e . trQS carros bandados yN nuestras tru 
de! dios autoriza'das? de Londres s^ t)as motorizadas, ha dado por re^ 
a todos sus subditas. U í l a l i z a ,hoy las complica clone?, ^ - ^ o el cerco de grandes donti su t r i p u l a c i ó n , han- p o d i d o s e r sai •; se a Tours, a c o m p a ñ a c o pOrj Í J Í ^ ^ . » . « — « « • — : r . T — — j ' r ~ ' ^ " " Á " .„ i „ «ren-'es enemigos A u n n n m í , - , rm 
vados L o s d e s t a c a m e n t o s n a v a l e s ¡ casi todas las embaja tu tó y e. — E F E . i mi l i tares de la en t rad* en l ^ S h ^ l ^ i ^ i r ^ ^ 
gaciones extranjteras. ' gue r ra de I t a l i a y ge na:;e c<m de u" tre lte -'M,tinu<>' 
E E . U U . E N V I A B A N A LO.S: t a r que las fuerzas it-iLana? por tes numerosos combates que se 
británicos impidieron esta acción 
de los marinos italianos y logra Las redacciones de iaü p^t l i-
rón mantener a flpte a uno de los ' ¿ icos ge i n s t a l a r á n tam'c ién en= A D O S • S L ARBi \ME?-í 
barcos que había empezado a hurí 
o írse .—EFE. 
L A CONDESA 
A L F R E N T E 
D E CIANO \ 
provincias, donde perrr.anecs-
r á n en contacto con el M i n i s -
te r io de I n f o m i a c i ó n . Var ias j 
Roma, 11.—La Condesa de G a -
no, hija de Benito Mussolini y 
esposa del Ministro de Negocios 
Extericrcs, ha salido con dirección 
al frente occidental, donde ores-
tará servicios como enfremera en 
hospitales de campaña.—EFE. 
A N T E LA B A T A L L A 
E L M E D I T E R R A N E O 
E N 
C T O 
D U C E 
d e i ! "o 
n o m b r a 
J e f e S u p r e m o 
E i é r c i t o i t a l i á n O l T i a n o s e 
* - y en las colonias rm 
-•1 ^̂ ^ T\ 1. v b r i t á n i c a s , a§í coirso 
Komai J L — E l Duce ba ^ - rritori(>3 de mandato 
poten GÍ 
Londres, 11.—El redactor na-
val de la Agencia Reuter- escribe: 
Estratégicamente, el Medite-
rráneo es casi un canal de 3.20''i 
Wómctros, desde Gibraltár hasta I . 
„ *. , , 1 r j e uo la s iunjcnie o i u c n cici 1 
ûez, aonoe los submarinos yue- < Y- " i i " - - r 
Sftn ooerar fácilmente. Italia' Citen i a l E j e r c i t o it-aUauo: | 
ta con un centener de submari-, | "Por dec i s ión de b . M, e l 
10s. El peligro es, pues, grandípi-1 Rey-Emperador , tomo, a par - 1 
]}o P^ra las comunicaciones entrve j t i r de boy, 11 de j u n i o , el i 
Rancia y sus colonias de Africa. | m a r i ¿ 0 de las trOpaS qiie ope 
avienes del servicio costero ^ eil todoá av 
Conf i rmo, como m i jeí 'e 
TO A N T I G U O 
Washington,- 11.—E, Sera-
do ha anrobado por 67 contra 
18 VOL.'S, la petición of- Roo . 
sevelt de aue se a ú t ' . n c e al 
ej¿r: ; i to u v :nder a lo,-, aliadiis 
los fusiles v a r t i l l e r í a á n t i c u a -
dos de las armadas norteame-
r icanas.—EFE. 
BBASSCi vSE E N C A R G A B E 
I ÍOS I N T E R E S E S I T A L I . V . 
NOS ' 
• n a . 1 1 . — L a Agencia 
Stefahi anuncia aue eV fobíe 
Bras i l se e n c a r . i a r á de 
j repr tseutar los intere¿os ita. 
en Francia e Tnqr'aterra 
v 
com.r>renden 70 u &0 d.v.sione'8 lbran desde ^ costa del Atlántico 
movilizadas, O sea un to ta l has.ta Las Argonas, todas e?íaí epe 
aproximado d^ dn mi i ioa y n ^ . raciones deben considerarse, sin en» 
dio de hombres v • . n fu ' i é ros" bargo, como una acción de conjuíi. 
av iac ión y mar ina . Esto , se r h - to ^ utriforme. Por esta razón, el 
clara, consti tuye evidt ntemon .' ooniunicado del alto mando es tan 
te un gran aumento de 'as fuer reservado, lo mismo desde el punto 
zas enemigas. Añaden que hay de vista de la publicación de ios oim 
que esperar una val >r z^iciór: tos alcanzados une en cuanu.- a ta 
m á s efectiva del podértc m i U . cifra de prisioneros y mattrial' de 
•tar i tal iano , que. 'duranve- la guerra capeados, que son muy .ra 
gran guerra. Se pi-eve c,ae r l portantes. 
ejército italiano puedr- s i r «.ti j ; A consecuencia de las grande* pér 
des 
on v -
Azu l . 
E \ 
did-as que ha suír do hasta ahora ... 
enemigo, su resistenpia disminuye 
cada vez más. Hay que tener en 
cuenta, sobre ' todo, la pérdsdr; de nía 
tprial de guerra. Por otra :aríe. des 
de que las tropas' alemanas ocunuo 
las regiones industriales Jei norte 
aisirna, h m sido de Francia, donde se eiKuentran ¿a 
abrá] 'de'lns t •O. tT,aycr P3rte de las fábricas moder^ 
picado contra diferentes 
t i vos. tales como la Coí-ta 
Mal t a y Ch ipre .—EFE. 
P R E C A U C I O N E S K N 
S 0 5 I A E E \ F R A N C E S A 
D j i b n t i , 11.—Los puentes 








esta rég ipn ñas. L a producción francesa no se 1 puede süpür por sí misma 'os que.̂  
brajitp-s que ha sufrido el ejército." 
— E F E . 
-Os 
Pueden operar tamoien por 
aiterráneo y se sabe que Italia ha 
construido numerosos aeródromos 
servicio costero ; eil todos> ios f¿entes 
bien por el Me. o firm0; c0nl0 , 
de Estado M a y o r General, a l 
etl las islas del Mar Efieo. Sicilia ! mariscal P i e t ro Badoglio% 
y otras, así como en Libia. Conf i rmo en sus funciones 
, Pcr.su parte los aliados han re- y bajo SU tnahdo, al r ü a r i s c a l 
orzado intensamente sus l^ses R e d p l i b G r a ^ a h i i como . H e 
t", los n, py;Chipre y por 0.trarfar- del Estado M a y o r del E j ó r c i > ios puertos tranceses de Oran 7 . r , , • / r-. ., 
l a S e s i ó n s e c r e t a d e J 
!a Cámara d e ! 
Comunes 
l i n i ha sido raotiváda por con-
sideraciones materiales, con la 
esperanza de obtener ^anaa-
Argel constituyen bases' hava^ 
y de submarinos. Las flotillas 
torpederos están preparadas Pa 
a emprender la-caza de los sunic; 
Cô Íes.- L^s fuerzas de guerra fr.tn 
fue f'^1'-035 SOn dos veces m.is 
iün qUe la escuadra italiana, v 
ncme sea demasiado pronto pa-
o anticipar el desarrollo de !•..-
' aeración 1. J • 
'•«do 
Londres , 11 .—Eí jefe ad jun -
"lo, del Gobierno, mayor At lee . 
| a n u n c i ó esta tarde en los Co- esperanza < 
m u ñ e s el aplazamiento de la su c;as a cosla de las dV'lnocra-
• nn •sióu secreta que se pensaoa.ee- Tfolifi eonoee va la Hvh' to . A I a lmirante , Domenico Ca i m i - n t.as. j i t i.a conoee ^ a ia 1 u 1-
vagnar i , como jefe del Astado flecar, p w q u e . Churehi l l . y el za de - la potencia m a r í t i m a 
M a v o r de la f lo t a , y al gene- m i m s í r o de Defensa t ienen que abada: 14 barcos i ta l ianos han 
r a l ^e escuadra Francesco P r i dedicar todo su t iempo a los sido ya detenidos, tres u u n d i -
coío como iofe del Es tado-Ma- .asuntos de la defensa uaeio- [dos por sus prdpia í i tr;¡r>ula-
yor General de j a A v i a c i ó n m i , IhaL . ciones y los otros diez se enT 
Ihai-, , E n r e l ac ión con la enl rsda ; enentran en puer tos , aliados." 
A p a r t i r de hoy, nuestras1 d é I t a l i a en la guerra , At lee j At |eo eiCgi6 d e s p u é s la de-
a r i a a s y nuestros corazones no ¡ d e e l a r ó que ^ te^n^\ ^ d Pt00seYe]t e 
e c n o c e r á n m á s que un solo ¡ p o d í a haber sido-tomada m m - i"»*»1*»^^'- . , .* • , 
f i n : yeneer. i V i v a el Rev!"— ¡ca con menos ju s t i ^cac íón que \ calificó, de i n s p i r a c i ó n a los 
ANiA 
A L L A D O D E 
L I A 
0-
iiu î- coutiUCucia' ialxora. " L a decis ión de i l u s s ü - pueblos Ubres del m undo" . 
| J I toma, 1 1 . — E l Gobierno 
• g a i b a n é s , los camisas ne-
\ gras y el Consejo Corpo-
^ ra t ivo , han enviado te-e-
| ü gramas a l Duce e x p r e s á n -
. | do l é su t o t a l a d h e s ' ó n en 
I estos mementos y su d « -
I seo de luchar con I t a l i a , 
I —Efe . J 
i - •. 
w José 
1 9 4 0 
• : 'M mvmt&eki fdel B i á s e o 
-Vr^KeoIó^kío J»r<>vinc»«¿l pae 
& í í a r n o s con a i g u m , m o -
ox-rii»- crdoooBina nal jííeírfíl á « 
flpg 4>noe de Jun io , h i ^ tó r ioo 
m U v ida • d© l l ta l ia . í*etfn 
dfe n n '"iimiperator", ©eSM» 3si 
rra-vv. tes te •ítei Savrel ^ i c t o -
flbso... ' 
'•"""He ¡suim ¡si perfíl ' irte egtft 
iiofea jK^íMtó í • 
.A.l3ned©dor# los^ mmm.^ 
nos ikod<os de 3a. e i u d á d . 
E n este, n i f r ío n i icaior, 
tanto en ki» a tnaos fé r i co co-
•ym-'i « n l o i iot lcial í le . 
' Bos bnenos ¡pataioias;, dos 
leoneses qi*e ^upSeron del 
«¿mor a ^España, en servicio 
f mcxlfiofówi ' J o s é Gonzalo 
M a r t i n jGi-anixo y Nicaá io 
fóuisasol% se fneron, ai los, 
fneeros... Porqite es, seguro 
^ue para "éstos l a G i í a rd l a 
E t e rna tiene u n .¡puesto, sttíRi-
|$te' paHrece 'que " 
M y a íte iMa , . 
Y y » q t ío 
n m de ¡giierra ¿ n o p o d r í a n 
«mpedífse "flltradEones" de 
fíferteíS n m i e m * • mendigas 
profesionales'iqate Tan por 
WSk -calles? L o s de íla WH_ 
«tea"' A n g e l B o n s á n qne jpre-
p<*ren los a n t i a é r e o s con es-
ta p laga ide explofewíoi^s f o_ 
patera». IMos es . í?arMad,, 
fidad por -enipate: los parciales 
aliadófilos,, generakaeaitis izqiti6r„ 
distas y parciales germanófilos, 
derechistasr generalmente^ eran dos 
fuerzas (con(trarias y casi iguales 
que em'pujaban una contra'otra. De 
aquel choque sólo podía resultar 
una acción neutra, negativa, am-
bigua como la misma vacilación. 
E n la España de 1914 a 19180 
cuando «1 podrjera «n banquete 
siempre a punto del más hambrien 
íov el famoso pisitoletazo de Zara 
jevO significó el gong de la tra_ 
gua po i í tka . Las primeras llama-
radas que se' encendían sobre Eu 
.ropa habían de servir para que 
los políticos de partiditos y ca_ 
picatos se tolerasen mejor eu una 
especie de armisticio impuesto por 
el miedo a la responsabilidad de^ 
finitiva .tanto com» por la abso„ 
luta carencia de una empresa na-
cional Aquella política, que podsa, 
perderse—y se perdía— en ios pu 
cherazos de Guadix o Mondañedo, 
estaba presa de sí misma. Un pe„ 
queño- mundo provincial era s-ú. 
único escenario, limitado por fron 
t€;ras cada VÍÍZ más altas y ame-
nazadoras. Se desconocía- el uso 
de política internacional por*,, 
que había que estar' listos anite' 
cualquier ' pronunciamiento», huel-
ga o campaña, electoral. Toc^o^ el 
país dependía en último té rmino 
de los 'sables y mosquetones de 
los guardias de Seguridad. Se da-
ba el caso de que los primeros pair 
tes de la guerra extranjera basta-
ban para borrar del reducido y. 
polvoriento paisaje español los 
coníbates y las victorias fundamen 
tales de nuesteo ejército en A í r L 
L A M U J E R D E L A F A L A N G E 
éa, aunque por otra'parte se ha- lor ni razón, ni fuerza para 
blase a voz en cuello de Tánger i char •abiertamente unos contra 
y dé Gibraltar. (Luego había dé oitros, tomaban en su imagina,, 
verse el 18, de Julio de 1936, cómo | ción—como alguna vez llegase a 
por providencia de Diofe sólo aque tomar el bueno de Sancho sin los 
líos oficiales y "aquellos soldados 7 altos motivos de su amo—los re-
españoles no habían perdido sus baños por ejércitos. Y las victo-
vidas en la cuerda floja de Una i rías alemanas servían, un poco, 
neuitralidad sin fin ni principio). j a los conservadores para ver en 
los español 
Así, unos y otros, aliádófilos y | derrota a los socialistas, y al con_ ' t>ara, embajador d̂e_- I f ^ ^ B f ^ d 






—. ' ^ ' — " J' • • o, ,̂ w ——-7 -y • — . , - "̂ ^i ñ ^ 
germanollos, se equivocaban, de. Erario. Pero, en cambio, la g lo r io - c:sta cerca oc la Ksppa ' 
medio a medio. Porque los que se sa derrota mili tar de Alemania no F ranco , ha sido desis^tf lH 
/lamaban intervencionistas desco« tuvo e n , E s p a ñ a imi tac ión posi- m o se sabe, para ni^r< | | | | Itató'0" nocían la caótica situación de su : ble porque el liberalismo acrecen Cuerpo de e j é r c i t o y ao^Htí^^ 
patria e ignoraban en absoluto - el | tádo con la victoria aliada no l íL ¡ E s p a ñ a , " ^ Crov-ií 
concepto de unidad que con t a n t a ' c h ó aquí n i .siquiera con Iva eí [ ' E l General Gánibar» h ' '¿rv0 
ér*'Cuerpo de Seguridad, s inó , si es - r i d o despedirse de l o " J Í I i k ^ sangre querida entrar ían en el * Cuerpo de Seguridad, s inó , si es • r i d b despedirse de l o s ; * ^ ^ E ^ d 
pensamienito nacional dieciocho ; caso, con tres o cuatro po.bres les a r r l ivés ifsl ~ c o n - ^ ^ l io.-
b t íL : ^ n R o m a de. la A g c i i e í ^ ^ ' canil! 









años más tarde; y porque los j guardias y a-lgún que, o t ro 
otros, abstenconistas en. Iá horri- inador c ivi l alicorto, 
pilante acepción yanqui, no enten-| La neutralidad éspañoáá de 1914 
dieron n i poco ni mucho, lo más f nacida m á s que de otra cosa á& 
importante de entender; la sig_| la incapacidad nacional para com-
nificación de una presencia h is tó-• prender la historia, había de traer 
rica de España en los acontecí- luego, en los primeros tiempos de ^ 
mienfos que habrían de cambiar la paz aliada, aquellas' p r e t e r í s i o - í une e l afecto de infernp v i i 
la fisonomía de Europa. | nes de vascos, gallegos , y catal i - besrdinado en. j^oerra y ^ ^ H * 
1 ^ pasión por España había í e r ; nes que ped ían a \Vilsori . la apH- de Es tado e?i la pa?. c '' 
minado. Los' nuevos "patriotas", } cación del principio de las n a c i ó - j los Min i s t ro s V a l pueblo--if 
metos de Fernandinos y "bo té - nalidades. Aquella bandera de ios; A p r o v e c h o la ocaísión 
IHstas" de xiuestra -Independen-j.Estados Uñidos que fué alzada; ofrece l a Agencia Efe pa»*} 
cía, discutíkn a gritos en las ter^ : por. Cata luña no sería abatida ya v i a r ^ n i i s afectuc^os" s?tudJ| 
tulias, de los cafés de espejos,, en | hasta la batalla del Ebro en que ' ese g r a n p a í s . A l vo'^t l 
los saloncillos de los-teatros y lúe : k>s soldados de Franco cerraron ¡ f i l a s del c ip rc i to llevaré ,41 
go, cuando su furor llegaba :aí [ para siempre la etapa de. la diis. ^ p r e conmigo-e l b a s t ó n t t 
colmo, cuándo una noticia impor- gregación nacional.y que hoy, por que ^ ^ e n t ^ n ü 
.tante de la guerra extranjera les i fin, nos permite una . neiíiralida á W m ^ m p i i f A hut>¿ r ^ ? ™ 
hac ía / t embla r de júbilo o de ra-! verdadera y disciplinada frente a ^ ^ ^ ' ^ üíLce 
bia, dejaban finamente su tarje. I esta guerra que otra vez hace tem 
ta en las porter ías de las Enxba- I b.lar los campos dé Europa."' Por-
jadas. Aquéllas barbas venerables, que ya hemos aprendido, gracias a 
aquellos hongos, aquellas, " toi le t . Dios, que l o más importante es 
tes" de la civilidad parisién, asom E s p a ñ a ' y lo,menos la ác í i túd per 
brosa, actuaban así en favor de,; sonál o. partidista de los e s p a ñ o -
sus partidarios, cuando no se de_; les, dispuestos -otra vez en la His 
cidían a ^ iniciar algún negoriejo. tocia, a legré y decididamente, a 
"slráperl ís t icó de . navegación o cumplir con su destino. Que la 
contrabando. i guerra y la paz son dos con.ynn-i 
A pesar de to^o, tal vez lo q-t« turas que só lo puede aprovechar 
C L A U S U R A D E L CURS1LL 
D E D I V U L 
S A N I T A R I A S 
G 
marada^ c a í d a s y dio ios gr i tos 
de ritual, en gu memoria . 
, Lía Jefe de l a Secc ión Peme-
nina, camarada B lanquea XJÍSOZ 
d e ^ D i v ü l g a d o r a s Sani- ! profondamente emockmaddf, ha_ 
rura ies , que con t an to í b l ó t a m b i é n a las camaradas 
se ha venido c e l e b r a n d ó a n i m á n d o l a s a t r aba ja r s in des-
F a i t a m a t e r i a l dfe espacio, a-
-es-ios. de l a aotifiailidad Í n t e r . 
^ i c t t i M , nos impid ió dar aye r 
•eseña d » ia elanstura de l 
canso, cumpliendo las consig-
nas de-Pi la r en e l ú l t i m o Con,, 
gre ' só de la Secc ión Femenina. 
U l t imamen te e l asesor r e l i -
gioso y profesor del cnrsi l lo , 
d o n r F i l e m ó n de l a Cuesta ben-
d i jo y e n t r e g ó a cada una de 
las cursi l l is tas una preciosa 
medalla de l a V i r g e n del Ca-
mino . Y con los gr i tos de r i go r 
dados por e l Secretario P r o -
vinc ia l , se dio por 
e l acto. " 
éx i t o ~ 
eri ios locales de l a Granja 
A gw) JPecuaria. 
T u v o este acto, dent ro de l 
ttt&reo de sencillez y de auste-
r idad propias de nuest ro e s t l . 
1 kn hondo sabor emot ivo. 
ÉJa r e p r ^ e n t a c i ó n del Jefe 
r? o r inc ia l , que e s t á ausente, 
sintió e l ¿Secretario, enmarada 
C le í lgo , la. Jefe y secretaria de 
: wíción Femenina, camarada 
Blanqui ta Usoz y A v e l i n a L ó p e z 
Cano, var ios profesores del 
«tresÉlo y otras j e r a r q u í a s . 
• - m Subdirector de! curs i l lo , 
Dr. Lorenzana, expu¡so en bre -
ve£ palabras l a labor a r e a l i - i ¡ E M P R E S A R I O S ! 
por las v c - u ^ ^ a s en sus! 
ík .̂HarcacáioniSB, destacando l a j 
¿ í rand í s ima importancia q u e 
f^ta l a t e t iene bajo el pun to 
de v is ta sani tar io . 
IQI camarada C l é r i g o a n i m ó 
a ¿ tó cursi l l is tas a trabajar san 
d e á á a y o s en l a m i s i ó n que se 
! í ncomienda . T u v o u n emo. 
d o m d o recuerdo para las ca-
un pueblo con e mismo . e s p í r i t u 
cuando sabe lo q̂ue quiere, ° 
salve en parte la conducta esp.v 
ñO'la, in-ipolííica en extremo c'oft 
ambos formidables contendientes, 
sea la réaüdad de que lo únieso 
que pretendían los do?, bandos es-
pañoles en aquellos cuat ró aííoa 
era el aplastamiento del adversa-
rio nacional.. Venía de tan lejos . • , . . -p.^ 
la cobardía y la negligencia, esta- V ^ ^ ^ ^ ^ K . I . 
h* tan acentuada nuestra derrota L A P R O P I E D A D d e j a A g e n 
militar en el mundo, que aquellos c ía C a n t a l á p i e d r a " . B a y ó n , 3. 
indecisos partidos políticos, sin va —LE^GÍVÍ.-
C b a l e í s , solares j fincas 
Cuando desee v e n d e r o ( 
d r i d y este rne t e n d r á pr. 
y cercano a los soJdaccá 
ñ o l e s , a los que -tuve .el 
Uo de conocer durante ] M 
r r a de E s p a ñ a . Mientras 
do a todos, mis peiitíamien 
.•tioás especiales van a mu 
legas de armas y magni. 
: moldados de la a f rupa t :^ 
t "Flechas", que contribu- j 
a l a l i b e r a c i ó n • de uaUdí 
p re lud io de ia c a í d a 
in fame r é g i m e n que dorabuj 
S s p a ñ a durante tanto +ieii 
Apenas me sea pc^'ble, 
1 efect ivo m i saludo a m púij 
I a l que soy de ador tí 
' gentilezas. Quisiera íesJ 
todos nÚB sentimientos, (q 
n ó diciendo, con la aíirníá 
de esta gran, verdad; " J ^ 
es para m í la 'segunda H'di 
— E F E . -
T E A T R O P l l l i y C I P A L 
S A B A D O 15 y D O M I N G O 16 fíe Junio de 1940. DOS T I N I C O S D I A S D E ACmJACíOKJ 
del O R I G I N A L y B R I L L A N T E E S P E C T A C U L O D E A L T A S V A R I E D A D E S ARREÍ 
V I S Í A D A S , del que es pr imer is ima figura l a genial e s t re l l a c ó m i c a L U I S I T A EST.ES0 i 
35 formidables ar t is tas . ¡ E l e s p e c t á c u í o m á s o r i g i n a l 'de A l t a s Variedades que se ]ik pref 
sentado en L e ó n l 
P r o v i n c i a l d e 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a d e 
L e ó n 
la etiota normal del Régimen 
"de Subsidios familiares, que ha 
de hacerse efectiva antes del 
día 12 del corriente mes de Ju-
nio, debe acompanaffse la Decía-
ración mensual de Subsidiado*/ 
(Modelo 9). 
Previo informe de. la Inspección, 
t e rminado ' esta Junta .acuerda ^modificar el A l . 
manaque escolar en^la fonna siguien1 
te : La sesión única- durará, cuatro 
horas y dará, comienzo a las- nüeve, 
para terminar a las trece horas, que 
'dando subsistente en todo, lo demás. 
León, II dé junio de 1940̂  
Por el Préndente, M A R I A N O 
SANTOS. ' 
W H V - V . W . V . V A V A V V . V . 
H O T E L B E G O Ñ A 
A dos minu tos denlas, esta-
ciones, ^o l ee t^ cocina, calefae 
c ión y agua cor r ien te . Precios 
moderados. A m i s t a d , n ú m . 2. 
T e l é f o n o 1 4 . 1 2 5 . - - B I L B A O . 
Rogad á Dion ea caridad por el a lma de E L S E Ñ O R 
D. Maxíiniano Pinán 
Médico T i t u l a r de esta V i l l a que fal leció en Santas Mar tas , e l d í a 9 de Junio de 1940. 
JL' los 60 a ñ o s de edad. Confortado con los Aux i l i o s Espir i tuales y l a B . A . D . E . P. 
Sus desconsolados hermanos, don l i b e r t o , don. Juan y d o ñ a V i á t a d ó n P iñán- M a r t í , 
nez; hermanos po l í t i cos , don Macario Presa ( M é d i c o ) , d o ñ a Josefa Sans y d o ñ a 
¿ o s a l i n a Alonso ; sobrinos;, sobsinos pol í t icos y d e m á s fami l ia , 
Á l par t ic ipar a usted t an sensible p é r d i d a n iegan ie tenga parasente en sus 
«nos VARI 
SE V E N D E la casa n ú m e r o 5 de 
la calle O. Informes: Casa M i -
Uán (Chocolater ía) , 
CRIABA pollos sanos, y gallinas 
ponedoras con G A L L I O L , 1,60 pe-
seta^ caja en Farmacias._ Drogue , 
ría y Laboratorio Q, Cuevas. Ma-
yor. Logroño. 
SE V E N D E una furgoneta " F i a t " 
i l caballos; muy barata. R a z ó n : 
Florencio Redoqdo,. Avenida Repú 
blica Argentina,, núm. 10. ' 
MOTORES ELECTRICOS, ^ndus 
tríales y para elevación de aguas 
riego, etc. grandes, existencias re_ 
paración y venta en T A L L E R E S 
ELECTRICOS RIPOLL, Alcázar 
de Toledo, 16. Telf, 146^, León , 
SE V E N D E éstantería , mostrador 
y escaparates. Rúa, núm, 23, 
DESEO" en casa particular, pen^ 
sión completa. Sitio céntr ico. . I n -
formar en esta Administración, 
esta Administración. . 
BAR traspaso-barato, con buena 
clientela y por tener que ausentar 
SÍ de esta su dueño. Informes en 
SE V E N D E N tres motores de 
gasolina,** marca Z, de 1 ^ , 3 y 
41/2 caballos, en perfecto esta., 
do de funcionamiento . Eugen io 
Tejerina. Puente A l m u h e y . 
S U B A S T A ca^sa y hue r t a en S 
h a g ú n , d í a 16, once de l a ma_ 
ñ a ñ a , t i p b 6.000 pesetas. He re 
("éros P r i m i t i v o Novares . 
COCHE de n i ñ o , se vende , l i u 
fo rmes : A v e n i d a K e | p ú b l l c a A r 
gent ina, n ú m . 10,. i / * , 
P E K D I O S E pendiente . 8e r u é 
ga devolBis^pii H o t e l E s p a ñ o l 
UMUiUlM. L a eachp 
Seminueva , vende aJ por] 
P I S O amueblado para matF 
n io o ,tres"nersonas, todoc' 
f o r t , so cede aiquilfer. I f f 
r á n en e s t á A d m i n i á 
T O M A U I A en arrieodo vi» 
casita en ios alrededor?! 
canias de esla capi tal , coljj 
t a o terrenos anexos. Esc' 
i n d i c a n d o precio y 
a i Sr . Robles en esta Í | L 
t r a c i ó n . I 
H A B I T A C I O N E S desicl 
con t r a toda cla.se . de W 
ga ran t i zando su comp6^ 
t r u c e i ó n . Avisas:• CóloD,.^ 
D e t r á s B a r Negresco. 
Ossorio. '• -
M A D E R A c a s t a ñ o en ta 
se vende. T o r r é , o. hai0i 
de 10 a 12. 
P E U D I D A 
er", a t iende 
perro caza • 
gro , con TLiütasv blanca»-^ 
de ellas eu el centro Q6^ 
beza. Quien de - noticia».^ 
¿•e le g r a t i f i c a r á . V ü f y 
d u v e n a l Baeza, P r f j l 
cal lo riel Pozo, n ú m . A J M , 
I M P E R D I B L E oro .!P;| fec 
el viernes.^ So grati t ica. | i l 
v e l u c i ó n en Generalís11111 
ce, 10, %0 .A«hs 
Cariit 


































« •c i l ] y. le i 
i n s t m c c l é n Reguladora 
á m 
Ki fas Iklales I e c r o l ó g i c a s 
¡GOBIERNO C I V I L . - S e ha,e Pú. ' ^ S ^ ^ M ^ ^ ^ 56 Pan ta l l a ' de 
ce-ecro el entierro del jov^n cama Wico que has ido nombrado Cóhsu 
• _ ^ dichos Murictpios de madores, excluyendo las mu ¡eres 
t01*̂  : — - «/-. tfMM.ilimf¿t los varones menores de 
años. 
rada José.Gonzai  Martín Granizo' 
organismos no farraHarss 
^ j ^ s organismos familiares en 
oue vivan internado^ Tarones de Sciocho o más años deberán ex. «-lir certificados del nume-o de eŝ  
P rnn el "visto bueno" del • Jefe 
Esíablecitmento, a nn de que, 
Gíeciocao Excmo. Sr. Ruchdu Dem'>ai 
1 A Y U N T A M I E N T O . -
v ^ "liados wor una" Expendeduría^ sir 
L t ^ pa^* la adquisición pert-Sdica Ci 
airas sa 




a de m 
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Régimen definitiva 
12. —En el régimen definitivo se 
utilizarán "Tarjetas para el consu. 
mo de tabaco" en lugar de los do_ 
comentos a que se refieren los mi_ 
meros 'precedentes. 
Las tarjetas contendrán cuportes, 
cada , uno de ios cuales llevará un 
número de orden . e indicac or del 
número de raciones a qüe dé. derecho. 
La confección y «-eparto de las T i i r . 
jetáis se realizará por la O m p a ñ h 
Arrendataria de Tabacos con cargo 
a la Renta, debiendo satisfacer los 
titulares un precio por la Tarieta 
no superior al costo , de su produc_ 
ción y .distribución.: 
13. —-Las Tarjetas se utilizarán 
obligatoriamen.te en 'as capitales ¿e 
provincia y en las poblaciones má^ 
yores de, 10.000 habitantes que de_ 
termine la Dirección General del 
Timbre y -Monopolios, rigiendo du_ 
rante'dicho régimen las 'normas con 
tenidas en los -números'1 a i i indi! , 
siye, en cuanto-no estén mod'ficada? 
por las de", los números 12 al pre_ 
16.—Los expendedores de tabacos 
y los consuíiiidores qué de mala fe 
Genera-' del 'infrinjan cuanto se dispone en esta 
Los vdmi^ l^Irístmcción, podrán ser privado; de 
- n ^ - t i ^ S del. número de rabones de 
iiificaáo se anotara la techa de cada 
aüai^ ^ v i s i a n semanal, para que se oh. 
ra h a ^ ' v ¿ ' entre_ provisión 7 provisión, 
^ .1 , cebica ctterenca ^ ata?. 
t a - L ^ ííoteles adosaran a las 
«.V^t^l ríalas colectivas de abasteciraien. 
to una hoja en la forma que se, in_ 
¿•"ca en e! .númerd 4 que servirá de 
medio para la provisión de tabaco 
fos mismos. E l número de raciones 
¿e tabaco a que dará derecho la Car 
tilla colectiva de hoteles sera igual 
a la mitad de los huéspedes' que re_ 
sulten de la referida Cartilla.' En 
todo lo.'demás se procederá como 
¿eíérmina el húmero anterior. 
Mtinkipios en los que no existan 
Cartillas familiares de abastecimiento 
estos Municipios, a Cotn 
endataria suministrará a 
dedurías • utia fracción' del 
consumo normal,, que; fijará. périód: 
¿amenté la Dirección 
Timbre y Monopolios. 
tilstradóres subalternos de la^Compajsu derecho a Ta Expendeduría o al 
gíá Arrendataria se pondrán de acuer .consumo de tabaco. 
(Üo con las Autoridades, locales para ' Aprobada por S. E. el Je?e del 
^jar las normas' de distribución de 'Estado—.El Ministro (je HacCrtU. 
tabaco entre ios verdaderamente fu. 'JOSE LARRAZ LOPEZ, 
A ü T O _ S A L O N . Gcmercial Ind i i s td ia l Pallares, S. 
Garage y TaTeres con personal especializado en la • repara-
ción de a u t e m ó v i e s . — S o l d a d u r a a u t ó g e n a . — C a r g a s de bate-
r ías . -—EecauchutadcK—Lubr i f i can tes , n e u m á t i c o s , accesorios 
de a u t o m ó v i l . 
Coacesionarío o f i c i a l : F O R D . Padre Is la , 1 9 ; Viliafratk„ 
ca, 8. L E O N . 
N E G O C I O R I E G O S 
Véndese funcionando por no poder atenderlo, en M o r a l del 
Condado. Dos motares 20 kw . . 900, 1.090 revoilucionesH o t ro 
lo k^r. 1.500 revoluciones, • bombáis; equipo, caseta, etc. Para 
tratar: Fr3Mc;>sco LópEjí, A u t o - E s t a c i ó n . — L e ó n . . 
M I R U L I P t O L 
VíVWJ^ita la ca ída del .cabello. Fac i l i t a su crecimiento. Usando 
W J R O J F T C L nunca gerá calvo. Hace d e s a p a r í c e r la caspa, 
p í d a l o . Farmacias, D r o g u e r í a s , P e r f u m e r í a s 
Cuando N E C E S I T E | A V I A C I O N . ~ 550 P L A Z A S 
btener o presentar u n d o e u - | . Para m e c á n i c o s , motoris tas , 
nento, p rac t i ca r una gest ión^ montadores, electricistas, a r m é 
esolver u n asunto o desparhar TOSj c á r p i n í e r o s , etc. E d a d : 18 
ua lqu ie t clase de negocio en a 23 a ñ o s . ' 
eón u o t ra p o b l a c i ó n de Espa Pueden optar a ellas perso-
ia. Portugal , o A m é r i c a , d i r i j a - j nas c ivi les y soldados que se 
achai | 3 ^a A G E N C I A CANTA. L A - encuentren cumpl iendo el ser-
oor ' i i P IEDRA. B a y ó p , o. T e l é f o n o v i c io m i l i t a r . Plazo hasta el 
P ' # 5 - 6 3 . — L E O N . 
general de Turquía ên Bar elona. ^ J o s e - ^ 
y icón jurisdicción en tcd£ Esoaña. el , f • V^a ^ FÍ} y vo 
luPjtario en la Cruzad? TVÍacona-, 
muerto a consecuencia de pecosa en 
fermedad contraída en' ésta. 
¡Presente! 
A su padre don Miguel y demás 
familia, nuestro pésame dordia. 
u n t a m i e n t o d e 
S a n M i i l á n d e j o s 
C a b a l l e r o s 
SUBASTA PUBLICA 
Celebró 
sesión la Comisión Gestora, despa-
chando asuntos de rámite, sn su ma 
yóría permisos de obras. • 
DIPUTACION.—En la sesión 
ordinaria celebrada en la U'-dt del 
Junes se despacharon' numerosos 
asuntos de trámite. 
CABALLEROS M U T I A I D O S -
Se haoe saber a tocos â obliga-
ción qüe tiener d< pasar por e. 
Ayuntamiento de su residencia p a " 
dar cumplimiento' a lo dispuesto en 
el B, O. dé-- Ministerio de- E.iérc to. 
INSPECCION . DE PRIMERA 
ENSEÑANZA.—Se hace sabor a 
los maestros que el tener qus reti-
rar haberes del Subsidio a- C^mDa, 
•tiente, no es causa para ausentarse 
de la escueia. \ -
ESTACION PECUARIA RE. 
GIONAL—Se aruncia que por la 
Dirección General de Ganad-ría han 
sido concedidos tres sementad de 
excelente calidad.. 
Á C A D E K F A " L E O N " 
Snero de Quifones , n ú m v 3. 
C o n t i n ú a p r e p a r a c i ó n , em-
pleados Diputaciones, A y u n t a -
mientos y S e c r e t a r í a s . 
Numerosas' plazas. 
Acontecimientos; 
P r ó x i m o viernes, d í a 14, p r e -
s e n t a c i ó n de la m á s sensacio-;. 
na l p e l í c u l a de t e r r o r 
L A H I J A D E D R A C Ü L A , 
M á s misteriosa que D r á c u l á " 
M á s pavorosa que F ranke i s t e -
i n . M á s espeluznante que e l 
Cuervo. Nó deje de ver ésta. 
P r o d u c c i ó n Un ive r sa l hab lada 
en e s p a ñ o l : T e m b l a r á de mie-í 
•do. Se e s t r e m e c e r á de horror.-: 
S á b a d o , d í a 15, grandioso": 
estreno en e s p a ñ o l 
A G E N T E E S P E C I A L 
P e l í c u l a producida a l a ma: 
ñ e r a s ensadc ra l de "Contra el 
A-titorizada la Corporación Mu-
nicipal, por el Ministerio de ia 
Gobernación, se anuncia la suuab 1 I rpperk» de l Crimen" 
ta pública de los terrenos de pro- 'Las tas ineilar;ableS del 
píos conocidos por el nombre de I 65 , • i j - a ' '4 
EL SOTO, de una extensión su- una b r igada de cazado-
perficisl aproximada-de veintiCua-. re& de hombres, i n t e r p r e t a n 
tro fanegas de regadío. ! c ión de g ran tono de Georgs ' 
La Subrsta t e n j r á lugar el día B r e n t y B e l t y Davis . 
30 de Jun:o a las U de la maña- I , 
na,, en la Casa Ayuntamiento. 
El pliego de cóndiciones esta-
rá de manifiesto en la Alcaldía, y 
en el despacho del Letrado de Va 
íencia de Den Juan, don Máximo 
G Palacios. 
S"- M:nán de ios Caballeros, 
t i l de Junio de 1940.—El'Alcalde, 
I Fabián Alonso. 
Dé espectáculos para hoy Miér-
coles. 12 de Junio de 1940 , 
C I N E M A R I 
Sessonés a las 7,30 y 10,30. 
La ex mia estrella Greta Qarbo 
en su creación 
COMO T U M E D E S E A S 
Producción Metro hablada 
E s p a ñ o l 
T E / T R O A L F A G E M E 
en 
Sesiones á las 7.30 y 10,30. 
Grandioso éxito de la estupen-
da producción' directa en Español, 
por la gran artista Lola Mem-
brives V ' , • 
L A CHISMOSA 
T E A T R O P R I N C I P A L 
C u p ó n p r o - C i e g o s 
Números premiados en ei sorteo 
de día 11 de junio de 1940: 
Premiado con 20 pesetas, el 103 yi 
con tres los siguientes: 3, 203. 303, 
403, 503. 603, 703, 803 y 903. • 
DR. C A R L O S D I E Z 
(Del Hosnital General, de! Hospital de San Juan de Dios, Ps^ 
• , cuitad de Medicina v Cru?. Roja de Madrid.) 
E S P E í ^ A L I S T A E N E N F E R M E D A D ' E S D E L ' RIÑON, GW~ 
N I T O U R I N A R I A S . C O N S U C I R U G I A ¥ P I E L . 
Avenida del Padre Isla. 8. I . - izquierda. Teléfono. 1394i 
Consulta- De 12 a 2 v de 4 a 6. 
ISIDRO TASCON ALONSO 
I N G F F T F F O TICDUSTRIÁ L . Proyectos. Presupuestos. Expe^ 
d k r í f s I r c i r f t r i a k s . Maquinar ia e instalaciones ' 
N Ü J J V O R E C R E O I N D Ü S . 
J. P A R I E N T E . - ( D E N T I S T A ) 
E x .Ayudan te de la Escuela 
de O d o n t o l o g í a d f M a d r i d . 
Avenida del Genera! San.jurjo, 
l ú m . 2, 2.c í q d a . (Caáa í ^ l i d e n ) . 
Consul ta : de 10 a 1 y-de 3 a 6. 
T R I A L . — ( A N U N C I O ) 
Se abre un CONCURSO para! 
organizar la Orquesta que ha de 
ameniza las fiestas de esta Socie 
dad. hallándose en Secretaría el 
pliego de condiciones. 1 
S I E M P R I 
P C 
29 de j u n i o . E x á m e n e s en M á -
laga. Via^e por cuenta del Es-
tado, 
Pa ra informes i o m p í e t o s y 
cert i f icados de A N A L E S , r e -
car ra a la A G E N C I A SOTO 
Calle Santa Nonia . - L E O N . 
M I G U E L G R A S E S Y H E R -
M A N O S S. L . 
! M a r i n a , 243. — B A R C E L O N A 
He" no habrá sesiones cinema-
tóg'ráficas. Próximo sábado, un 
gr-n PcoTitec^ient^ artístico. •. - lueves. 
I M P O R T A N T E A LOS L A B R A D O R E S 
Sé pene en cono cimiento de m i dist inguida clientela y l a -
bradores en general, que la Casa H i j o de J o s é V i d a l , dispone 
en L e ó n de t ó d o s los tipos de aventad ' ras y norias. 
Ttlcs ' tzx io y Agente General en L e ó n y su provincias 
A E . C A D I O F E R N A N D E Z C A T O N . Conde Gui l lén , n ú m . 4» 
CASA V A L D E S , C, A. 
N e r n á t i c c S j l y t r i f i c e r t e s , Accescres , Bicicletas, Recauch i i» 
tados, Electr icidad. . 
A V E N I D A D E L P A D R E I S L A , 2 9 . — L E O N 
V-WAV.V-V-W.V.V.V.V. v.v.v-v-v,v»v«vvtv.v.v8 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
M A K T I M 2 Y CASAS, S. en C. 
Yesos, CeJtrentos, Azulejos , Cañ izos , Baldosines, Inodoros,, 
F e r r s i r k n t a s Balanzas Bembas Tubos de Goma. 
F e r r e t e r í a en Gsneral, T u b e r í a s de todas clases. Hules, Persia-
nas, L ino leum, Cocinas e c o n ó m i c a s . A r t í c u l o s Rocalla, estufas, 
F A B R I C A D E YESOS E N D U E Ñ A S (Falencia) 
O r d o ñ o H , 18 L E O N = Te lé fono , 1163 
Ü N B U E N H E L A D O , requiere1 
Consulta e n X 1 S T T E R N A : Los buenos ingredientes . Por eso,. 
siempre son prefer idos en L e ó n ! 
los halados del G R A N C A F E , 
J . G A R C I A N A V A S C U E S 
G r a n f á b r i c a de puertas de ' M E D I C O DEI^TTISTA. F x J n t e r n o por opos ic ión . É n f e r m e d a . 
acero o n d u l a d ó , Ar t i cu l adas , ' des de ¡a boca y dientes. General Mola y Paso, n ú m . 8 . - L E O N 
Tubulares , Ballestas, ' Te j ido | Consulta.de 10 a 2 y 4 a 7 . -Teléfono 1515 
m e t á l i c o para • Mercados y e z ^ ^ p ^ z * ^ * * ^ * ' * * * * * ^ * ^ 
Otros sistemas.. Entregas inmedia-
tas. Presupuestos gratis. 
G A R A G E I B A N 
V I C T O R I A , e laborado* con le-
¿ h e v huevos de su t j R A N J A ' 
V I C T O R I A . 
• « W " "r • W W W m V M W W m 
T U R N O D E F A R M A C I A S 
De 1 a 3 de la tard^: Sr. -Mata,1 
Ordoño I L Sr. Alonso Luengo, GQ 
neralísimo Franco. 
Turno de noche: Sr. Mazó, P ía 
zuela del Conde. 
F E L I P E G. L O R E N Z A N A 
M é d i c o - T i s i ó l o g o . Sspecial is , 
t a en enfermedades de l p u l m ó n 
y c o r a z ó n . Rayos X . Consul ta ; 
de 10 a 1 y de 3 a 5. O r l ó ñ o I I 
4, 2.*. T e l é f o n o 1354.' 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
E l a b o r a c i ó n de man tequ i l l a f i -
na. P r i m e r a marca esípañola.1 
Suero de Q u i ñ o n e s , j . - L e ó n . 
D R . F R A N C I S C O U C I E D A 
L O S A D A 
Par tos y enfermedades de la* 
muje r . Consul ta de 12 a 2. y 
de 4 a 6. R a m i r o Balbuena. l l s 
2.° izquierda . 
b e i r e a d r C 0 ¿ e r e i a í de Ven Independencia, 10. L E O N . Ul t imos modelos en brcicletas G R . " w 
^ j i n ^ ^ l í r ^ B E A , B L I 1 Z , A R 1 N . L u t r i f i c a n t e s . E s t a c i ó n de engrase, Té= B A R se traspasa en Plaza een 
"« tensa I n d u s t r i a l A e r í c o l a . 
W ó n V i l , 2 (Casa R o l d a n ) . 
J 0 S E L U I S O. T R U E B A 
n i r i i i £ l n ? - a ^ a n t a ' nar iz y oídos- C i . 
p ? a « o a t ^ £ U . e I 1 ? y ^ b p z a r M e 
L l l l a - Co"sulta de 11 
tas para L E O N , Burgos , A s t u -
r ias , Orense, Falencia, Zamora 
y V a l l a d o l i d 
M A N U E L G, B U C A L 
Aven.da R. Argentina. 10: LEON 
Telefono 1401 
Se encuentra a la venta el 
G R A P I L . Produc to que ha te» 
n ido una g r an acogida en el 
mercado n a c i o n a l . G R A F I I 
- In te rno de la e spec ia l i - ' es i g u a l que "el C a f é . Siempre 
la Casa d ¿ Sa lud V a l - sabe a C a f é . Es m á s barato que 
v. . a i y el Café . Representante: M A -
VísiJ»^ t b- 0 ^ o ñ o n - 15 T e l é - H I A N O F E R N A N D E Z : Esco-
Jéfono. 1 6 2 1 . — A U T O M O V I L E S 
MAQINARIA PARA VINO 
L á de mayor g a r a n t í a M a r r o d á n y Rezóla , S. L . L o g r o ñ o . Con-
sultas / . r í e n j o C r r c í a Cuintero , A l c á z a r , 6 y en el Bierzo, 
Migue l Guerrero, Ponferrada. 
Peluquería - Manicura A U R O R A M I J A R E S 
' P E L E A D 3 3 , • r S . ^ E D J ^ X P á l 1 \ J - ^ . í T S S 
Leg ión C ó n d o r , 3 y 5 (Antes V a r i l l a s ; . — L E O N 
. - "NUEVA ESPAÑA" • 
F u r d i c i c n y Tal leres , d é Ccnctruccicnes y Reparaciones 
. M e c á n i c a s 
Apar t ado , ¿Q.-Teléfono, 1425.-L JOÍ. (Puante Cast roj 
t r i c a y. buena cl ientela , en diez 
m i l pesetas I n f o r m e s : A g e n c i a 
Cautaiapiedrao 
$36 P L A Z A S G U A R D E R I A 
F O R E S T A L D E L E S T A D O 
Sue ldo : 3.ÜÜ0 pesetas. Plazo^ 
hasta el 25 de j u n i o . 
D o c u m e n t a c i ó n y todos ios 
d e m á s informes, en A G E N C I A 
D E N E G O C I O S SOTO. Santa 
Non ia (Casa S o t o ) . ~ L E O N . 
í NOTA.—^Si desea in fo rmas 
por correo, r e m i t a n ^por g i r a 
postal o sellos de Correos, 1,4.0 
[pesetas. 
PROSIGUE sin descanso la persecución del 
r a n c é s 
En él Havre han 
sido hundidos 
varios barcos de 
guerrá y mercan-
tes aliados 
COMUNICAbO F R A N C E S |aJcaíizaaos e ioceniííaac» &st sos o » . 
^ lyor parte. 
París, ii.—Ckmmkado francés Se |' Anoche, la aviación enemisa vo? 
la mañana: ••vio a lanzar al azar" bomias sobre 
"Entre el mar y el Oise se con« ! diversos lugares del norte y el oeste 
firma que las tentativas de progre_ | de Aleaiania. 
sión del enemigo más allá del Sena j Las pérdidas totales de! enemigo 
han sido contenidas. Entre el Oise en el aire ascendieron ayer a zg 
y el Gurcón, el enemigo trató, du_ aviones, de los cuales 19 fueron dê  
rante el curso de la noche, entraí rribados en combates, 6 por la DCA 
«n contacto am nuestras nuevas pó y ©1 resto resultó destruíd'o «n el sue 
siciones. Ñada ¡«aportante que seña lo. Además íueron derribados tres 
lar, sobre el Aisne y el Mosa. E n el globos de las barreras antiaéreas. 
¡frente de los Alpes, nuestras^ tropas 
se han instalado en sus posiciones y 
ifio han sido atacadas."—EFE, 
COMUNICADO A L E M A N 
. Berlín, w.—Cuartel General de! 
' Führer.—Parte oficial de sruerra del 
A'Uo Mando del Ejército aiemán: 
" L a gran batalla entre L a Mancha 
y el Mosa alcanza su pimío culmi. 
ááñte. En el ala derecha y c?5 el cen 
Uro del trente prosigue sin descanso-
la persecución de los ejércitos fran 
beses batidos. Entre Reilms y Las A i 
gonas se libran combates encarnizau. 
dos, pero fructíferos. E n varios pan 
los las tropas aíemanas han cercado 
a importantes fuerzas enemigas, que 
marchan hacia su aniquilamiento. Las 
sangrientas y elevadas pérdidas, el 
gran número de prisioneros y las 
grandes cantidades de material que 
ha sufrido eLenemigo, debilitan cada 
vez más su resistencia 
Destacamento® de aviones de com 
Faltan ocho aparatos 
E F E . 
alemanes. 
COMUNICADO I N G L E S 
Bondrcs, rt.—El Ministerio del 
Aire anuncia que durante las ú l tL 
'ingleses de bombardeo pesado y me 
dio atacaron nuevamente ]as líneas de 
comumeaciones del enemigo, des tras 
del frente de batalla En las regio, 
nes de Abbeville, Amiéns, Beauvais 
y Rouen fueron bombardeados vio. 
entamente los carros blindados aíe„ 
manes, las columnas motorizadas y 
de transporte y las concentraciones 
de tropas. También fueron atacados 
continuamente los puentes del Som. 
me,- del Aisné y del Mosa. Nuestros 
bombardeos ocasionaron grandes da« 
ños en los depósitos enemigos e in. 
cendiarou varias vías forestales, en. 
tre Charlevüle y Fumay, a través de 
las Ardennes. Los bombardaros pe. 
sados atacaron los objetivos n;ilita. 
res de Prusiá, Renania y el Rhtm 
No han regrésado a su base cuatro 
se le M m saber 
desembarcar p a s a j ^ o j 0 ^ 
pulacion, a excepción d.̂ 1 
t á n , a quien solo se le 
t i r a comunicarse con P1 
lado.—Cifra. 1 ^ 
Al icante , 1 1 . — Han -
los barcas italianos " j v " 
udcdiao y ei •üauro" 
8.200 toneladas de maiz 
ninguno de ellos conduce^ 
mentos mil i tares ni 
directamente relacionado 
la guerra, e n t r a r á en el m(j 
donde pueden continuar 
t ras lo deseen.—EFE. 
N ü M E R O S O 
barcos se REFUGIAN 
en los p u e r t o s 
Alicante , 11.—Ha entrado en 
este puerto, e l vapor f r a n c é s 
"Goberneur General Lepine", 
que b a c í a e l v ia jé de O r á n a 
P p r t V e n d r é conduciendo, ade-
m á s de su t r i p u l a c i ó n 560 pa-
sajeros mi l i ta res y 43 civiles 
y que se d i r ig í a a este puerto 
a l recibir l a not ic ia de l a de . | 
c l a r a c i ó n de la guerra por par 
te de I t a l i a y l a orden de a r r i -
bar a puer to neu t ra l m á s p r ó -
x imo . 
Lsus á u t o r i d a d e s le han he-
cho saber quie pasado el plazo 
reglamentar io s in que el bar-
co salga de aguas jur isdicc io-
nales, s e r á n internados los Pa-
sajeros mi l i ta res y conduddos 
a la f rontera de Francia los c L 
A la llegada, del ci tado v a -
por, por l a comandancia de 
de mar ina le fueron precinta-
das las estaciones d e radio y más veinticuatro horas los ayiones aviones.—EFE. 
E l G o b i e r n o i t a l i a n o a d o p t a 
importantes a c u e r d o s en 
r e l a c i ó n a la G U E H R A 
iiiñii'miHimiiiiMn«H»niimmiiiiHuiiimn 
P I A B 
11.—Se h a reunido e l 
Consejo de Min i s t ro s de I t a_ 
. l i a en e i Palacio de Venecia. 
íaíe y de cazas alemanes han bonu. b • presidencia del Duce. 
ŝ rdeado de nuevo el puerco y los j ge t r a t ó sobre las medidas 
kpósitos de E l Havre y ivin «^s. 1 ^ ^ ^ ^ g l levar a cabo 
fruido las esclusas, hundido ® 1 ia moyñM&ciÓTi t o t a l de l paíSo 
contratorpedero y avenado a otros j E n v i r t u ¿ ¿ ¿ d i spos ic ión 
barcos, entre los cuales se hallaba , de j i u s g o i i n i . s a l d r á n inmed ia . 
m destructor y dos transportes de . ^ j ^ g ^ ^ j ^ . ^ f re i l te varios 
diez mil toneladas. Nuestra aviación , m á e m b r o s de l gobierno,, aptos 
bombardeó también las columnas ?ne para prestar se rv ic io ' a s i como 
migas en fuga, los transportes mil» todos los funcionarios d i r i g e n , 
lares, las concentraciones de tropas tes del pa r t ido fascista,. E n t r e 
y las gaterías de artillería. Además ellos figura e l m i n i s t r o de A s u n 
fueron atacados y destruidos, en par ; ̂  Ebcteriores, Conde de C i a . 
te, varios puentes sobré el curso in no, que a l i gua l que , durante 
íerior del Marne y del Oise. lo que ja ' c a m p a ñ a de E t iop ia , manda 
constituirá un importante obstáculo , una escuadril la a é r e a ; , e l se. 
para la retirada enemiga. | c r e t a r io d e i ^Part ido, M o t t u . 
Él domingo fueron objeto de * que manda t a m b i é n una escua. 
" d r i l l a de l a r m a a é r e a i t a l i ana ; 
e l min i s t ro de Propaganda se 
i n c o r p o r a r á a l a rma a é r e a con 
l a c a t e g o r í a de ofácial observa, 
dor. . 
Las medidas po l í t i c a s y eco. 
n ó m i c a s aprobadas a propuesta 
del Duce son las siguientes: 
" I n c a u t a c i ó n por el Estado de 
todas las propiedades pertene-
cientes, é n su to ta l idad o* en 
parte a subditos enemigos; de., 
l imi t ac ión de la zona de guerra 
y ap l icac ión a la misma de la 
ley m i l i t a r ; los precios. de loa 
a r t í c u l o s de p r imera necesidad 
y los alquileres, no ' v a r i a r á n 
durante todo el t iempo de: l a 
guerra, para .asegurar l a con., 
so l idac ión e c o n ó m i c a . A p r o . 
puesta del min i s t ro de Justicia 
Grandi , se a d o p t á r o n las s i . 
guientes medidas: A g r a v a c i ó n 
de penas previstas para los de . 
litos/ contra l a defensa nác ibna l 
y la economía de g u e r r a c r e a -
ción de u n t r i b u n a l ex t r ao rd i -
nar io para la defensa del es. 
tado, que j u z g a r á - a todos estos 
delitos y a c e l e r a c i ó n de los pro 
cedimientos. ordinar ios . • T a m -
b ién fué aprobada la c reac ión 
de varios impuestos ex t raor -
dinarios, entre, ellos una tasa 
áspec ia l de l dos por ciento so. 
bre salarios, para cons t i t uc ión 
de un fondo de asistencia a ias 
familfes d e los movilizados, 
y o t ro sobre ios beneficios, lias 
t a el 20 por ciento y o t ro del 
25 por ciento sobre la renta . 
Paralelamente s e c o n c e d e r á n 
facil idades t r i bu t a r i a s & ios 
movilizados. 
Por ú l t i m o , el min is t ro de 
A g r i c u l t u r a propuso y a s í se 
a c o r d ó , la c r eac ión de una o f i -
cina especial de abastos. 
E l Consejo d u r ó una hora y 
s taque aéreo tm crucero y cuatro 
transportes enemigos, en la 2011a sep 
tenírional del mar del Norte. Todos 
estos buaues resukaron senameníe 
La Santa Sede 
bbs£iyará la mayor 
reserva» 
Rosna, 11.-—JEii' ios medios 
de l Vat icano se declara que la 
Santa Sede o b s e r v a r á ia m a -
y o r reserva con respecto a .'a 
p a r t i c i p a c i ó n de I t a l i a en la 
guerra . ^L'Observatore R o m a , 
no" ó r g a n o oficioso del Vat ica-
no, p u b l i c a r á ú n i c a m e n t e los co 
mumeados oficiales s in n i n g ú n 
comentar io .—EFE. 
N U E V O S Z O N A S D E 
G U E R R A 
v o l v e r á a reunirse en fecha m . 
de terminada .—EFE. ' 
E L C O N D E D E C Í A K O M . 
F R E N T E 
Roma, 11.-—Después de ha-
ber tomado parte en e l conse-
j o d e minis t ros , e l Conde de 
Ciano, que es comandante de 
la av i ac ión , s a l i ó para el f r en -
te.—-EFE. 
E L G O B I E R N O B E L G A 
A C U E R D A S E G U I R L A 
• G U E R R A 
P a r í s , 11 .—El gobierno be l -
ga se ha reunido hoy y ha acor 
d a ñ o cont inuar la guerra a l l a -
do de los aliados. A l té rmi inar 
e l consejo a n u n c i ó que la av ia , 
c ión b r i t á n i c a ha lanzado es-
tos d í a s miles de proclamas so . 
bre B é l g i c a . — E F E 
A Y U D A N O R T E A M E R I C A -
N A A L A C R U Z R O J A 
Washington , 11.—-- Roosevelt 
ha d i r ig ido una carta a l con-
greso para que vote la suma 
de cincuenta milJ,ones de dóla 
Huelva, 11.—Un petrolerj 
un mercante italiano? han 
trado en este puerto ea 
de refugio.—Cifra. 
3íj 3C 21 
M á l a g a , 1 1 . — E l mere 
f r a n c é s "Montaigne", que 
carga general se dirigía de! 
Marsella a Casa Blanca, has 
trado en este puerto de 
bada forzosa.—Cifra. 
D I P L O M A T I C O S (jlj 
R E G R E S A N Ai 
E L R E A R M E N O R T E A M E - Roma, 11.—Los. embajaM 
RI .CANO de F ranc i a e Inglaterra ;eiij 
Ber l ín , l l . - L * a C á m a r a de r e , Q u i r i n a l , a c o m p a ñ a d o s pk;! 
presentantes ha aprobado noy i niieinbroS c|e sus j^mba]^ 
•el proyecto de ley de inc.-emen-1 reSpe^tivaSi ^ saIido de,] 
to de la mar ina y la ha. r e m i J m a esta noche. E n la estad 
t ido a l a C ^ a Blanca para . a , ^ encontraban presentes^ 
^ ^ L r . f n nV, ^ n i t u \ ̂ navios de protocolo del] 
JCJI proyecto p r e v é un aumen . , . , > * ̂  • -i? . % 
to en la av iac ión de ia marina i n is teno de iNegocios E x t ^ 
que a l c a n z a r á e l n ú m e r o de {ros de I t a l i a . E n el mismo ti| 
10.000 aviones y proyecta t a a i - : salieron t a m b i é n de Roí&a, 
b i é h el n ú m e r o de I6.O0Ü p ü o - i r iodistas y otros ciudad 
























París, ir.-^Parte de guerra dd 
<lía it por; la noche:' 
"En el curso de la jornada de 
res para la Cruz Roja, para 1 hoy,. Ia batalla ha alcanzado una 
ayudar a los refugiados en. E u - grandísima violencia, sobre todo el 
ropa. E l secretario del p r e r i . 
dente ha dicho que esta pe t i -
c ión obedece a la dec la rac ión 
de Roosevelt hecha ayer, d i -
ciendo que los Estados ü,nid,>s 
o f r e c e r í a n sus recursos ma»:e. 
r í a l e s a los a l i a d o ® . — E F E . 
frente del comibate. Es evidente que 
el enemigo trata de precipitan 'a de 
cisión. 
A l oeste del Oise, el enemigo re 
dobló sus esfuerzos para franquear 
el Sena entre. Rouen y Vernón, cu-
briéndose con emisiones de humo ar 
11.—Stefana corists nica que 
han sido incorporadas a la zona de 
^giíerra los territorios siguientes. 
E l Piamonite. las provincias del oes-
te 'de los Apeninos, el mar Tirreno, 
Calabria, Sicilia, Cerdeña e islas 
adyacentes y la provincia de Trento, 
Se espera que sean designadas nue-
vas zonas de operaciones.—EFE. 
• . 
¡ T A L Í A Y L A URSS RE-
A N f l D A N SUS R E L A C I O . 
NES D I P L O M A T I C A S 
Roma, I I . — A l mismo tiempo que 
©c comunica que el eimbajador .so-
viético en Itaüa se ha rcintcgraüo 
a su sede, se participa que ha sali_ 
Ib parn Mosfeú el emüiájadoír de lía 
| r m J * . URSiS.—EFE. 
Malta, ii.—Se anuncia que los 
aviones italianos han efectuado hoy 
una serie cte ataques contra Malta. 
La primera alarma fué dada a las' 
siete de la mañana, y se oyó nutrido 
fuego antiaéréo. Ha habido algúnas 
víctimas civies. Dos aviones enemi. 
gos fueron derribados. La alarma 
terminó al cabo de una hora, pero 
cinco minutos después se dió por se 
gunda vez. Esta alarma duró media 
hora. Después hubo otras cuatro 
alarmas, .más la población . conservó 
la calma a pesar de tos repetidos 
Ataques—EFE. 
¿ 0 5 COMANDANTES DE 
LOS EJERCITOS I T A L I A . 
NOS A B A N D O N A N ROMA 
Roma. 11—Las comandancias de 
las .fuerzas armadas de aire, m»r y 
tierra, han cambiado de residencia y 
han saüdo de la capita".—EFE. 
BOMBARDEOS SOBRE 
L I B I A 
LoEdres, 11.—La radio londuieii 
BOMBARDEA 
INTEHSAMENT 
se ha comunicado esta tarde que 
las reales fuerzas aéreas han bom 
bardeado las bases italianas de LJ 
bia. Los aviones ingleses fueron 
atacados. Tres aviones británicos 
no han regresado a sus bases. 
También la aviación inglesa bom 
bardeó esta mañana concentracio 
nes enemigas dé Libia oriental y 
el este del Africa italiana.—EFE. 
SIETE M I L M I L L O N E S 
DE' DOLARES PARA A R . 
M A M E N T O S 
Washington. 11.—La comisión de 
presupuestos de la Cámara de Re-
presentantes, ha recomendado se con 
cedaiii siete mil rnillones de 'dó 'arcs 
para armamentos.—EFE. 
N E U T R A L I D A D D E L Ó RA. 
SIL 
Río de Janeiro. 11.—El Presiden 
te Getulio Vargas ha firmado un 
decreto por el que se declara la 
estricta neutralidad" de Brasil en 
el conf icto armado entre Italia ;• 
Gran íirctaíja ,y Francia.—ÉFE. 
! tificiaí. Los alemanes tratara»; 
lanzar sus pontones sobre ©"i 
franquearle con ios tanques, 
tras tropas contraatacan std 
con él fin de contener los eia 
del enemigo. . 
Al este de. Oise. las divisioní 
migas que llegaron al rtQí!| 
desde La Ferté. Milong hasta 
re en Tardenois. renovaron stó 
ques apoyados por numerosos 
rros, no encontrando allí m25 f 
nuestras retaguardias, ya q*16 
so de nuestras divisiones se 
replegado con el fin de c** 
sus hombres para resistir a1; 
Marne. Más al este, el ew^1^ 
so en' acción masas de carr^ \ 
dos en los valles del Vese 
Ardre, con el fin ¿e deíbordar 
por el oeste y el suroeste, 
sión en esta región ha siu0 
damente violenta. • 1 
En. Champagne el enen»'^ 
vó durante, la noche nuevas 
siones al sur del Aisne. W ^ 
bates se reanudaron de & 
da sobre todo el curso del ^ 
tourne, cuyo paso es . dura ( 





sur de Attigny V 
pérdidas al enemigo. Etit^ ^ 
ne y el Mosa fueron • 
todos los asaltos enemig0» 
Nuestras escuadrillas ^ 
bombardeos sobre los tcr* 
aterrizaje .de Mannein, 
Frankfort sobre el M a M | l 
las fundiciones de Vo lk l í ^ j 
formación de aviones 
incenp dio na bombardeó y 
brica? Henkel cerca de ^-'J 
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